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Проблема захисту прав людини під час військових збройних конфліктів є складною 
і досить суперечливою, так як перш за все залежить від чіткого визначення “сторін 
конфлікту”: комбатантів та не комбатантів (цивільного населення), які відповідно 
наділені певними правами і обов’язками 
Збройний конфлікт на Сході України різко погіршив стан у сферах, де Україна 
досягла значних успіхів та загострив ті проблеми, які ще не були вирішені Підвищився 
ризик зростання соціального сирітства. Незважаючи на те, що поки що вдалося 
уникнути маштабної війни, конфлікт на Сході розгойдує та лихоманить всю країну. 
Крім того, не зважаючи на прийняті угоди загроза поширення конфлікту існує.  
Не зважаючи на велику кількість публікацій стосовно захисту та порушення прав 
людини в період збройних конфліктів, дана тема в контексті подій пов'язаних з 
конфліктом на території нашої країни є мало дослідженою. Значна частина наявної 
інформації не завжди доступна широкому загалу, або є неточною і суперечливою. 
Іншим аспектом роботи стала співпраця з представниками волонтерської 
організації зокрема, який не тільки допоміг розібратися з матеріалом, а саме і зацікавив 
мене темою роботи. 
Гарантії захисту прав і свобод людини і громадянина що мають забезпечуваться і 
надаватись як національним, так і міжнародним законодавством наразі в певних 
випадках безсилі. 
Працюючи над даною темою я зробила цілий ряд висновків: 
- на території конфлікту мають місце грубі порушення прав людини; 
- дії з боку держави не завжди є виваженими і послідовними; 
- доступ до інформації є обмеженим або частовим; 
- норми міднародного права або не діють взагалі, або діють частково; 
- наразі є нагальна потреба у вдосконаленні законодавчої бази та адаптації її 
під сучасні реалії. 
- в Шостці також існує певний перелік проблем в сфері забезпечення прав 
вимушених переселенців і це здебільшого пов’язано з недостатнім рівнем 
фінансування. 
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